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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui” 
~{Q.S. Al-Baqarah: 216} ~ 
 
 
“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja 
maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 
~ { H.R. Tabrani } ~ 
 
 
“Lemparkan kakimu kedepan sejauh mungkin dalam melangkah 
 waktu takkan bisa terulang dan roda akan terus berputar 
jangan sampai melakukan kesalahan yang sama  
karena masih banyak masalah yang belum dicoba 
sebab pengalaman lebih beharga daripada mutiara ” 
~ {Iwan Jadi Sugiarto} ~ 
 
 
“Urip iku tansah sawang sinawang” 
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Iwan Jadi Sugiarto/ A410130067. Implementasi Penilaian Unjuk Kerja pada 
Pembelajaran Matematika pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Siswa Kelas VIII 
SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Tahun Ajaran 2016/2017. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. September, 2017. 
 
Penelitian ini diakukan bertujuan untuk mendeskripsikan langkah langkah 
penilaian, pelaksanaan penilaian dan kendala dalam proses penlaian unjuk kerja pada 
pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus 
Kartasura. Jenis penilaian ini adalah kualiatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu 35 
orang siswa kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah Al-Kautasar Program Khusus 
Kartasura. Teknik pengumpulan data penelitan dengan menggunakan metode 
observasi, dan wawancara, tes, arsip atau dokumen.  Keabsahan data menggunakan 
metode trianggulasi, dengan cara membandingkan data hasil tes dengan wawancara.  
Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data,penyajian data 
dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Indikator penilaian dibedakan 
menjadi 3, tes, lembar kegiatan kelompok dan catatan perilaku harian. Hasil 
penelitian diperoleh indikator yang digunakan dalam pelaksanaan meliputi, pre tes, 
lembar kegiatan kelompok , pos tes dan catatan perilaku harian, dengan indkator ini 
guru dapat melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu yang berkelanjutan. 
Kendala yang dialami dalam penilaian ini adalah estimasi waktu, hasil jawaban 
bukan autentik karya siswa sendiri dan jumlah siswa yang terlalu banyak. 















   
   
                                                                                                                                      




Iwan Jadi Sugiarto / A410130067. Implementation of Performance Assessment in 
Mathematics Learning in Highlights Geometry Grade VIII Junior Mumammadiyah 
Al-Kauthar Special Program Academic Year 2016/2017. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2017. 
 
This research is aimed to describe the steps of assessment, implementation of 
assessment and constraints in the process of reviewing the performance of 
mathematics learning for Special Program at SMP Muhammadiyah Al-Kautsar 
Kartasura. This type of assessment is descriptive qualitative. The subjects of the 
research were 35 students of VIII ARF grade Special Program SMP Muhammadiyah 
Al-Kautasar Kartasura. The Technique of collecting the data is done by using 
observation method, and interview, test, archive or document. The valid data uses 
triangulation method by comparing the test result data with interview. The technique 
of analyzing data is done by three ways such as data reduction, data presentation, 
data verification and conclusion. Assessment indicator is divided into 3; tests, group 
activity sheets and daily behavior records. The result of the research which is used 
for the implementation including pre-test, group activity sheet, post-test and daily 
behavior record. With this indicator, teacher can see the progress of student from 
time to time continuously. The problems which are faced in this assessment are the 
estimation time, unauthentic answer from the students themselves and many numbers 
of students. 
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